[Información de testigos dada por Don Francisco Marradas ante el Portanveus del Governador de San Felipe en 26 de Febrero de 1610 del buen tratamiento que había hecho a los Moros de Sallent al tiempo de la expulsión...] . by Marradas, Francisco
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